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•Objetivo. 
 
Desarrollar el estado del arte  de las tendencias investigativas y 
formativas en universidades  que ofrecen el programa de en 
Ingeniería Civil en India con el fin de alimentar  la realización del 
estudio  prospectivo de  la Ingeniería Civil en Colombia 2023. 
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INGENIERÍA CIVIL EN UNIVERSIDADES DE LA INDIA 
Identificar tendencias investigativas y formativas en universidades  
que ofrecen el programa de Ingeniería Civil en la  India  
Programas de estudio dirigidos a la participación en el plan de 
desarrollo del país 
Obtención del titulo B.TECH  CIVIL ENGINEERING en un 
tiempo de 4 años  
Su valor agregado se basa en la obtención de la doble titulación B.TECH  
CIVIL ENGINEERING y M.TECH  con tan solo cursar dos semestres mas 
para un total de 5 años de estudio. 
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Desarrollo del proyecto 
Se realizo una visita a la embaja de la India allí  su embajador el 
señor Riewad Warjri nos suministro valiosa información que 
permitió el desarrollo del presente proyecto además se 
consultaron diferente fuentes como : 
• 1- India.gov.in 
• 2- Ministry of Human Resource Development, 
Government of India. 
• 3- Ranking web de universidades 
• 4- QS Top universities 
• ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería). 
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Resultados 
De acuerdo a la investigación realizada se pudieron obtener algunos resultados como: 
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- Para llevar acabo un proceso de formación óptimo con un enfoque determinante se debe examinar 
el direccionamiento estratégico por parte de las instituciones educativas, hasta los sistemas de 
evaluación  y acreditación de la educación. 
- Las instituciones de la India se caracterizan por que  en sus planes de estudio se  puede evidenciar la 
amplia  flexibilidad que poseen para otorgar a los estudiantes diferentes opciones de conocimiento 
sobre su carrera. 
- La ingeniería civil fue, alguna vez, una ocupación de elite en India, pero debido al gran crecimiento y 
desarrollo de la tecnología informática y  gracias a los bajos salarios ofrecidos a un profesional de 
esta rama, se ha desplazado  ya que hay mas dinero en la tarea de escribir software para clientes 
extranjeros que en la construcción de rutas para su nación. Esto hace que el reto de que salgan cada 
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